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Abstrakt  
 
Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti strojního zařízení a to 
kontejnerových nůžek z produkce společnosti Žďas a.s. Žďár nad Sázavou. Po 
počátečním seznámením se strojem, vytvoření příslušného blokového schématu 
a vymezení limitů použití bylo cílem provést analýzu rizik u tohoto strojního 
zařízení.   
 
Klíčová slova 
 
 Bezpečnost strojů, analýza rizik, kontejnerové nůžky  
 
Abstrakt 
 
 This thesis deals with the safety of an enginery, namely with container shears 
of Žďas company in Žďár nad Sázavou. Initial familiarization with the machine was 
followed by the proposition of a relevant block diagram and the definition of the 
usage limits, in aim to analyse the risks related to the use of such an enginery 
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 Machinery safety, risk analysis, container shears 
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1. Úvod 
 
S rostoucími požadavky na kvalitu strojních zařízení se zvyšují i nároky na 
jejich bezpečnost. Aby mohl být výrobek prodáván, musí získat označení CE a 
k získání tohoto označení je třeba mimo jiné zaručit, že strojní zařízení je bezpečné, 
případně je uživatel informován o rizicích, která mohou nastat.  Právě k tomuto slouží 
analýza rizik provedená na daný výrobek, která je cílem této práce.  
 
 V první části dojde k popisu stroje, dále pak k vymezení jednotlivých 
nebezpečí a dle určitého postupu dojdeme až ke rizikům zbytkovým, o kterých by 
měl být informován koncový uživatel.  
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2. Popis stroje: Hydraulické nůžky CNS 320 K, 400 K 
 
Nůžky jsou vhodné pro střihání velkoobjemného i tyčového odpadu. Snadné 
přemístění nůžek, které jsou provedeny jako kontejner, a nezávislost jejich chodu na 
elektrické energii, předurčuje nůžky pro práci ve sběrnách nebo přímo v místě 
výskytu odpadu. Základem konstrukce nůžek je vyztužené dno kontejneru dle DIN 
30722, po jehož opracované otěruvzdorné ploše pohybují dva hydraulické válce 
nožovými saněmi proti střižné stěně. Ke stlačení a přidržování odpadu před střihem 
slouží přidržovač, poháněný hydraulickým válcem. V zadní části kontejneru je 
umístěn pohon s diesel-motorem, pohánějícím pomocná a hlavní čerpadla, která 
přivádějí tlakový olej z nádrže přes blok rozvodu do hydraulických válců. Vlastní 
střižný nůž uprostřed nožových saní doplňují na obou stranách šikmé shrnovací 
nože, které při záběru se šípovým nožem střižné stěny provádějí posuv odpadu do 
osy nožových saní a snižují tak šířku ustřiženého odpadu bez přídavných 
mechanizmů. Pro zavážení odpadu do nůžek a odbavování nastřihaného odpadu je 
uvažováno s mobilním nakladačem, jehož řidič prostřednictvím panelu dálkového 
ovládání řídí chod nůžek v ručním i automatickém režimu. Kromě dálkového ovládání 
mají nůžky na boku uzamykatelnou el. skříňku pro ovládání dieselmotoru a pro 
ovládání přidržovače a nožových saní. Automatický mazací systém snižuje náklady 
na údržbu. Vodorovný pohyb nože a přidržovače nepřenáší rázy do základu, proto 
jako základ nůžek může být pouze betonový panel. Nožové saně provádějí při 
každém střihu současně i odbavení nastřihaného odpadu. Nůžky jsou přepravovány 
tahačem s nosností 24 t. [1]  
 
 
Obr. 1 Hydraulické nůžky CNS 400 K [1] 
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2.1. Základní technické parametry CNS 320K a 400K  
 
 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny základní technické parametry dvou typů 
hydraulických nůžek.  
 
 CNS 320 K CNS 400 K 
Šířka zavážecí komory mm 1 200 1600 
Max. výška zavážecí komory mm 2 060 2 250 
Délka zavážecí komory mm 2 301 2 480 
Šířka přidržovače mm 1 200 1 600 
Max. zdvih přidržovače mm 800 800 
Max. zdvih nožových saní mm 800 800 
Max. střižná síla MN 3,1 4 
Max. síla přidržovače MN 1,2 1,2 
Pracovní tlak oleje MPa 32 32 
Jmenovitý výkon dieselmotoru kW 74 74 
Pracovní otáčky motoru 1/min 2 200 2 200 
Spotřeba nafty na 1 tunu šrotu l 2 + 2,5 1,8 ÷ 2 
Max. střihaný průměr mm 95 110 
Počet střihů 1/min. 3,5 1.8 ÷ 2,7 
Výkon při střihání délek 400 mm t/hod. 4 ÷ 7 6 ÷ 9 
Max. rychlost přidržovače mm/s 260 260 
Max. rychlost nožových saní mm/s 100 80 
Max. střižný průřez 
(při pevnosti materiálu 440 MPa) 
 
– průměr mm 95 110 
– čtverec mm 85 x 85 90 x 90 
– plech mm 40 x 1 100 40 x 1 500 
Celková hmotnost nůžek kg 18 300 24 300 
Tab. 1 Technické parametry [1] 
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2.2  Dispoziční výkres hydraulických nůžek CNS-K: 
 
 
Obr. 2 Dispoziční výkres [1] 
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2.3. Dodávané příslušenství 
 
Na obrázku č.3 vidíme základní dodávané příslušenství a na obrázku č.4 vidíme 
maximální dodávané příslušenství s vnější i vnitřní násypkou. Příslušenství lze tedy 
zakoupit pouze s vnější popř. vnitřní násypkou.  
 
 
Obr.3 Základní dodávané příslušenství. [1] 
 
Obr.4 Maximální dodávané příslušenství. [1] 
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2.4. Použití v praxi 
Na obrázku č. 5 můžeme vidět použití hydraulických nůžek v praxi a to 
provedení se základním dodávaným příslušenstvím. Na obrázku č.6 s vnější 
násypkou. [1] 
 
 
Obr. 5 Použití nůžek bez vnější násypky [1] 
 
 
Obr.6 Použití nůžek s vnější násypkou [1] 
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2.5. Přeprava  
 
K přepravě je využíván tahač s hydraulickou rukou, kdy dochází k natahování 
na dvounápravový návěsný podvalník natahovacím zařízením v případě CNS 320-K. 
Pro CNS 400 K je systém natahování obdobný pouze je využíván čtyřnápravový 
tahač s hydraulickou rukou za kabinou, kdy postup natahování můžeme vidět na 
obrazcích 7,8,9. 
 
Obr. 7 Uchopení kontejneru [1] 
 
 
Obr.8 Natahování kontejneru [1] 
 
 
Obr.9 Naložení kontejneru [1] 
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3. Rozbor legislativy  
 
Evropská směrnice a nařízení vlády: 
-  Evropská směrnice 2006/42 ES   
-  Nařízení vlády  (176/2008 Sb.)  
 
- Směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 týkající se strojní 
bezpečnosti Evropského parlamentu a Rady je přiložena do národního 
práva díky nařízení vlády 176/2008 Sb. 
 
Normy a jejich struktura:  
 
- normy typu A – (základní bezpečnostní normy) uvádějí základní pojmy 
, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být 
aplikovaná na všechna strojní zařízení. 
 
- ČSN EN ISO 12100-1     Norma definuje základní terminologii a 
metodologii používanou k dosažení bezpečnosti strojního zařízení. 
 
- ČSN EN ISO 12100-2     Norma definuje technické zásady, které 
mohou konstruktérům dosáhnout bezpečné konstrukce strojního 
zařízení. 
 
- ČSN EN ISO 14121-1     Norma uvádí mimo jiné postupy 
k identifikaci nebezpečí a odhadu a zhodnocení rizika   
 
 
- normy typu B - (skupinové bezpečnostní normy) zabývají se jedním 
bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního 
zařízení, které může být použito pro větší počet strojních zařízení. 
 
- normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek 
(např. bezpečných vzdáleností, teploty povrchu, hluku)  
 
ČSN EN ISO 13849-1     Norma uvádí bezpečnostní požadavky 
a pokyny ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu 
software. 
 
  ČSN EN ISO 13849-2     Norma specifikuje postupy a 
podmínky, které musí být dodrženy při ověřování pomocí 
analýzy a zkoušení umožněných bezpečnostních funkcí a 
dosažené kategorie bezpečnostních částí řídícího systému 
podle ČSN EN ISO 13849-1 
 
- normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení 
(např. dvouručních ovládacích zařízení blokovacích zařízení, 
zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů) 
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- normy typu C – (bezpečnostní normy pro stroje) určjí  pro jednotlivá 
strojní zařízení  
 
ČSN EN 693 Hydraulické lisy – Norma stanoví technické 
bezpečnostní požadavky a opatření, která musí přijmout osoby 
zabývající se projektováním, výrobou a dodáváním hydraulických 
lisů určených k tváření kovů za studena. 
 
 4. Termíny a definice  
 
Dle ČSN EN 12100-1 je definována základní terminologie v oblasti stanovení 
a analýzy rizik: 
 
Strojní zařízení-  montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, 
z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními. Řídícími 
a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně 
stanoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení 
materiálu.  
 
Škoda- fyzické zranění nebo poškození zdraví 
 
Nebezpečí- potencionální zdroj škody 
 
Relevantní nebezpečí- nebezpečí jehož přítomnost je identifikována nebo  
které je spojeno se strojem  
 
Významné nebezpečí- nebezpečí, které bylo identifikováno jako relevantní 
a které vyžaduje specifickou činnost konstruktéra k vyloučení nebo snížení rizika 
podle posouzení rizika 
 
Nebezpečný prostor- jakýkoliv prostor uvnitř a nebo kolem strojního 
zařízení, ve kterém může být osoba vystavena nebezpečí 
 
Riziko- kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody 
 
Zbytkové riziko- riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření 
 
Posuzování rizika- celkový proces zahrnující analýzu a posouzení rizika 
 
Analýza rizika- kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace 
nebezpečí a odhadu rizika 
 
Odhad rizika- vymezení pravděpodobné závažnosti škody a 
pravděpodobnosti jejího výskytu 
 
Hodnocení rizika- rozhodnutí na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo 
cílů snížení rizika [3] 
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5. Strategický management rizika 
 
Úkolem managementu podniku je třeba stanovit náhled na vnímání rizik. I 
vzhledem k vysokým nákladům spojeným s pracovní úrazovostí v EU jsou 
neustále zvyšovány nároky na bezpečnost strojních zařízení a proto je třeba 
vhodně zvolit tým lidí, který bude bezpečnost posuzovat. Mělo by se jednat o 
odborníky ze všech oblastí jichž se bude dotýkat analýza rizik . Jsou tedy 
stanoveny dvě následující tabulky : 
 
5.1. Tabulka významu rizik 
 
Tabulka uvádí možná rizika v návaznosti na jednotlivé důsledky událostí.  
 
 
Tab. 2. Tabulka významu rizik [2] 
 
5.2. Hranice velikosti rizik pro hodnocení jejich závažnosti.  
 
  Při odhadování velikosti rizik těchto nebezpečí se bere v úvahu 
pravděpodobnost výskytu škody a závažnost této škody. Pro popis závažnosti 
škody se používá následující stupnice: 
 
 
a) Míra poškození 
S0 nehrozí škoda, nejedná se o nebezpečí 
S1 lehké zranění 
S2 těžké zranění 
S3 smrt 
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b) Doba pobytu v oblasti nebezpečí  
A1 zřídka až častěji 
A2 často až trvale 
 
c) Možnost rozpoznání a vyvarování se nebezpečí 
E1 možné 
E2 zřídka možné 
E3 sotva možné 
 
d) Pravděpodobnost vzniku nebezpečné události 
W1 pravděpodobnost vzniku je malá 
W2 pravděpodobnost vzniku je střední 
W3 pravděpodobnost vzniku je velká 
 
Velikost odhadovaného rizika se poté určí pomocí grafu pro odhad velikosti 
rizika (viz tab. 3). 
 
 
Tab. 3  Graf pro odhad velikosti rizika a matice rizik [2] 
 
Dle výše uvedené tabulky (matice rizik) může riziko nabývat velikosti od 0 do 
18. Pro posouzení rizika je třeba nejprve rozhodnout, jaká velikost rizika je 
akceptovatelná a jaká nikoliv. V tabulce je barevným rozlišením znázorněn příklad 
dělení dle jejich velikosti do následujících kategorii: 
Akceptovatelné riziko (číslice 0-4) 
Riziko akceptovatelné po prověření (číslice 5-6) 
Neakceptovatelné riziko (číslice 7-18)  [2] 
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6.  Systémová analýza strojního zařízení 
 
Spočívá hlavně ve vytvoření příslušného blokového diagramu strojního 
zařízení na jehož základě máme informaci o vnitřní funkci stroje. V tomto blokovém 
diagramu by měli být zakresleny všechny důležité interakce mezi jednotlivými prvky.  
 
Obr. 10  Blokové schéma stroje 
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7. Určení mezních hodnot strojního zařízení 
 
Strojní zařízení určeno k velkoobjemovému stříhání objemového a tyčového 
materiálu v otevřeném prostoru (šrotoviště). Obsluha stroje zaváží do pracovního 
prostoru materiál určený ke stříhání a to z kabiny pomocného nakladače, která je tím 
jeho hlavním pracovním prostorem. Zároveň odebírá  stříhaný materiál vycházející 
ven z přední stěny. Stroj pohání dieselový agregát s jmenovitým výkonem 74 kW.  
 
Strojní zařízení může pracovat v režimu automatickém nebo ručním.  
• V automatickém režimu dochází k automatickému vykonávání 
následujících níže uvedených kroků, kdy nezbytným předpokladem je 
gravitační pokles vkládaného materiálu do prostoru před nožové saně dle 
obr. 11  
 
Obr. 11  Gravitační pokles stříhaného materiálu. [1] 
 
• pohybu přidržovače vpřed a tím k zajištění materiálu určeného ke stříhání 
v pracovním prostoru 
 
• pohybu nožových saní vpřed, přestřižení příslušného materiálu a jeho 
vytlačení z pracovního prostoru mimo strojní zařízení dle obr. 12 
 
Obr. 12 Pohyb nožových saní vpřed . [1] 
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• vrácením nožových saní do úvodní polohy dle obr. 13 
 
Obr. 13 Pohyb nožových saní vzad. [1] 
 
• vrácením přidržovače do úvodní polohy a tím uvolnění stříhaného materiálu  
• a jeho gravitačního poklesu do spodní části pracovního prostoru 
 
V případě ručního režimu dochází k výše uvedeným krokům v režimu ručním, 
kdy může obsluha „krokovat“ jednotlivé úkony postupně. 
 
V případě nouzového zastavení dochází k okamžitému zastavení strojního 
zařízení a odtlakování kompletního systému.  
 
Obsluha stroje je poučena a proškolena kvalifikovanou osobou na práci se 
strojem. Musí být tedy seznámena s činností ve všech režimech, možnými riziky a 
návodem k použití osobou ze strany výrobce. Není uvažováno činnosti jiných osob 
k vykonávání správné funkce stroje.  
 
Obsluha stroje je zároveň proškolena na údržbu a seřizování stroje včetně 
doplňování paliva, výměnu olejového filtru a případný rozbor oleje. Tyto činnosti je 
nutno provádět v  pevně stanovených intervalech a obsluha je povina zapisovat do 
servisní knihy veškeré servisní práce. Druhou možností je kontaktovat výrobce 
ohledně servisu strojního zařízení. Obsluha dále kontroluje kvalitu ostří řezných hran, 
které bude při průměrném vytížení stroje a jednosměnném provozu otupeno po 60 
pracovních dnech. Obsluha je rovněž informována zákazu provádění jakýchkoliv 
úprav na stroji.  
 
Z důvodu možného pohybu třetích osob uvažovat o vhodném umístění stroje a 
vyhrazení nebezpečných prostorů. V otázce prostorových limitů není uvažováno 
významné omezení. Pokud se týká prostoru v okolí stroje s ohledem na doplňování 
paliva a jiné servisní práce, je obsluha povinna udržovat pořádek a čistotu.  
 
Stroj je vybaven hromosvodem a maximální relativní vlhkost při které může být 
v provozu je 80%. Stroj je určen pro práci při teplotě ovzduší v rozmezí -15°C  +35°C.  
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8. Identifikace nebezpečí a odhad jejich počátečního rizika 
 
Dle  bodu 5.2. v kapitole č.5: Hranice velikosti rizik pro hodnocení jejich 
závažnosti stanovíme hodnotu míry poškození- označeno S, dobu pobytu 
v oblasti nebezpečí označeno A, možnosti rozpoznání a vyvarování se 
nebezpečí -  označeno E a pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události 
– označeno W. Po zhodnocení všech těchto bodů dostaneme velikost 
počátečního rizika – označeno PR. Velikost PR nám pomůže určit o jak 
závažné riziko se jedná. Stanovení provádíme v souladu s českými 
technickými normami ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN 
ISO 12100-2 a jsou provedeny tyto životní cykly stroje:  
 
-výroba 
-přeprava 
-montáž, instalace a uvedení do provozu   
-používání - provoz  
-používání - údržba, servis a vyhledávání závad 
-vyřazení z provozu  
 
 
 
8.1. Výroba 
 
V životní fázi výroby jednotlivých dílů strojního zařízení budou analýze 
podrobena především rizika týkající se manipulace s jednotlivými díly  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
1.1. 
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených 
předmětů určených k manipulaci 3 1 2 2 13 
1.2. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
1.3.  
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při 
nerespektování polohy těžiště  3 1 2 2 13 
Tab. 4  Identifikovaná rizika při výrobě.  
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8.2. Montáž, instalace a uvedení do provozu 
 
Při této životní fázi se předpokládá složení stroje v místě jeho výroby tj. u 
výrobce. Mezi významná rizika je třeba zařadit nejrůznější mechanická nebezpečí, ke 
kterým je ale nutno přidat i nebezpečí spojená s instalaci tudíž elektrická nebezpečí a 
také nebezpečí spojená s případným testováním a uvedením do provozu.  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
2.1. 
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených 
předmětů určených k manipulaci 3 1 2 2 13 
2.2. 
Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující 
z dieselového agregátu 2 1 1 2 10 
2.3. 
Nebezpečí výronu vysokotlaké tekutiny z hadic 
tekutinu rozvádějících 1 1 2 1 0 
2.4. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
2.5. 
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při 
nerespektování polohy těžiště 3 1 2 2 13 
       
  Elektrická nebezpečí: S A E W PR 
2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímý dotyk) 3 2 2 2 16 
2.7. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímý dotyk) 3 2 3 1 16 
       
  Tepelné nebezpečí: S A E W PR 
2.8. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 
       
  Nebezpečí vytvářena hlukem S A E W PR 
2.9. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 
       
  Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonom. zásad S A E W PR 
2.10. 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání 
obsluhy (možná záměna barev, tvarů, znaků ovl. 
panelu) 2 1 2 2 7 
Tab. 5  Identifikovaná rizika při montáži, instalaci a uvedení do provozu 
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8.3. Přeprava 
 
S ohledem na velikost, hmotnost a možnosti transportu stroje, které jsou 
popsány v kapitole 2. identifikujeme rizika, kdy vnímáme riziko jak při nakládce či 
vykládce stroje tak i případné riziko jemuž je vystaven řidič při samotném transportu. 
Oblast hledání rizik se v tomto případě vztahuje na stroj jako celek.  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
3.1. 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při 
nakládání či vykládání stroje 2 2 2 1 9 
3.2. 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné 
přepravě vlivem jeho nedostatečného zajištění polohy 3 2 2 3 17 
Tab. 6  Identifikovaná rizika při přepravě 
 
 
8.4 Používání - provoz  
Při provozu stroje dochází k funkci popsané v kapitole č. 7. Stroj je rozdělen 
na 3 prostory které budeme analyzovat a to: 
 1. Pracovní prostor mezi přidržovačem a přední stěnou. 
   2. Prostor pohonu a řízení neboli uvnitř stroje. 
 3. Oblast stroje jako celku a jeho vnějšího okolí. 
 
8.4.1. Pracovní prostor mezi přidržovačem a přední stěnou. 
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 4.1.1. 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí 
těla vlivem pohybu přidržovače či nožových saní 3 2 2 3 17 
 4.1.2. 
Nebezpečí protržení stěn stroje vlivem neodpovídající 
mechanické pevnosti 2 1 1 3 10 
        
  Nebezpečí vytvářena hlukem S A E W PR 
 4.1.3. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 
           
    Nebezpečí vytvářená materiály a látkami S A E W PR 
 4.1.4 
Nebezpečí požáru nebo výbuchu při vkládání 
tlakových lahví 3 2 2 2 16 
       
  Nebezpečí spojená s prostředím S A E W PR 
 4.1.5. 
Nebezpečí uklouznutí či pádu do prac. prostoru při 
nahlížení do něj ve snaze uvolnění zachyceného mat. 3 1 3 2 14 
Tab. 7 Identifikovaná rizika při provozu v pracovním prostoru 
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8.4.2. Na prostor pohonu a řízení neboli uvnitř stroje.  
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 4.2.1. 
Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující 
z dieselového agregátu 2 2 2 2 10 
 4.2.2. 
Nebezpečí výronu vysokotlaké tekutiny z hadic 
tekutinu rozvádějících 1 1 2 1 0 
 4.2.3. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 2 5 
 4.2.4 
Nebezpečí stlačení vlivem přidržovače či nožových 
saní vpřed a vzad 2 2 2 2 10 
       
    Elektrická nebezpečí: S A E W PR 
 4.2.5. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímý dotyk) 3 2 2 2 16 
4.2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímý dotyk) 3 2 3 1 16 
       
  Nebezpečí vytvářena hlukem S A E W PR 
 4.2.7. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 
       
  Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonom. zásad  S A E W PR 
 4.2.8. 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání 
obsluhy (možná záměna barev, tvarů, znaků ovl. 
panelu) 2 1 2 2 7 
Tab. 8 Identifikovaná rizika při provozu v prostoru pohonu 
 
8.4.3. Oblast stroje jako celku a nejbližšího okolí stroje. 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 4.3.1. 
Nebezpečí vymrštění stříhaného materiálu z prostoru 
výstupu materiálu  3 2 2 3 17 
 4.3.2. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
 4.3.3. 
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování 
umístění na vhodný podklad stroje 2 2 2 2 10 
4.3.4. 
Nebezpečí pádů vkládaného materiálu mimo pracovní 
prostor 3 2 2 2 16 
       
  Nebezpečí vytvářena hlukem S A E W PR 
 4.3.5. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 
       
    Tepelné nebezpečí: S A E W PR 
 4.3.6.. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 
        
  Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonom. zásad  S A E W PR 
4.3.7.. 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání 
obsluhy (možná záměna barev, tvarů, znaků ovl. 
panelu) 2 1 2 2 7 
Tab. 9 Identifikovaná rizika při provozu v okolí stroje 
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8.5 Používání - údržba, servis a vyhledávání závad 
 
Při údržbě, servisu či vyhledávání závad je stroj opět rozdělen na 3 prostory, 
které budeme analyzovat a to: 
 1. Pracovní prostor mezi přidržovačem a přední stěnou. 
   2. Prostor pohonu a řízení neboli uvnitř stroje. 
 3. Oblast stroje jako celku a jeho vnějšího okolí. 
 
8.5.1. pracovní prostor neboli mezi přidržovačem a přední stěnou  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 5.1.1. 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí 
těla vlivem pohybu přidržovače či nožových saní 3 2 2 3 17 
 5.1.2. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
Tab. 10 Identifikovaná rizika při údržbě v pracovním prostoru 
 
 
8.5.2. na prostor motoru a řízení neboli uvnitř stroje.  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 5.2.1. 
Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující 
z dieselového agregátu 2 1 2 2 7 
 5.2.2. 
Nebezpečí výronu vysokotlaké tekutiny z hadic 
tekutinu rozvádějících 1 1 2 1 0 
 5.2.3. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
5.2.4. 
Nebezpečí stlačení od pracovních pohybů 
přidržovače vpřed a vzad. 2 2 2 2 10 
       
  Elektrická nebezpečí: S A E W PR 
5.2.5. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímý dotyk) 3 2 2 2 16 
5.2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímý dotyk) 3 2 3 1 16 
        
  Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonom. zásad  S A E W PR 
5.2.7. 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání 
obsluhy (možná záměna barev, tvarů, znaků ovl. 
panelu) 2 1 2 2 7 
Tab. 11 Identifikovaná rizika při údržbě v prostoru pohonu 
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8.5.3. oblast stroje jako celku a nejbližšího okolí stroje. 
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
 5.3.1. 
Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na 
ostré rohy 1 2 2 3 5 
 5.3.2. 
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování 
umístění na vhodný podklad stroje 2 2 2 2 10 
       
  Tepelné nebezpečí: S A E W PR 
 5.3.3. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 
       
  Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonom. zásad  S A E W PR 
5.3.4. 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání 
obsluhy (možná záměna barev, tvarů, znaků ovl. 
panelu) 2 1 2 2 7 
Tab. 12 Identifikovaná rizika při údržbě v okolí stroje 
 
 
8.6 vyřazení z provozu  
V případě vyřazení z provozu uvažujeme pouze transport do specializované firmy, 
která likvidaci stroje zajistí.  
 
  Mechanická nebezpečí: S A E W PR 
6.1. 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při 
nakládání či vykládání stroje 2 2 2 1 9 
6.2. 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné 
přepravě vlivem jeho nedostatečného zajištění polohy 3 2 2 3 17 
Tab. 13 Identifikovaná rizika při vyřazení z provozu 
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9. Hodnocení rizik a opatření snižující rizika 
 
Dle rozlišení bodové škály uvedené v kapitole č. 5 dostaneme 3 
možnosti a to buď riziko akceptovatelné (PR – 0-4), riziko akceptovatelné po 
prověření (PR - 5-6) a neakceptovatelné riziko (PR- 7-18). Kdy prioritní 
snahou je snížit nejhůře hodnocená, neakceptovatelná rizika. Bude však 
provedeno snížení všech rizik, které jsme schopni snížit abychom mohli získat 
informace které budou uvedeny v návodu k použití. Zhodnocení a opatření 
snižující riziko provedeme pomocí formuláře pro odhad rizika a to pomocí: 
 
1. Opatření zabudovaného v konstrukci 
 2. Bezpečnostního ochranného opatření 
 3. Informacemi pro používání 
 
Pokud nedokážeme jednotlivé hodnoty míry poškození, doby pobytu v oblasti 
nebezpečí, možnosti rozpoznání a vyvarování se nebezpečí či 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události snížit alespoň na hodnotu 1 
vznikají nám rizika zbytková, která budou uvedena v návodu k použití. 
Číslování formulářů navazuje na předchozí tabulky a číslo v prvním sloupci je 
shodné s identifikačním číslem uvedeným vždy nahoře ve formuláři pro odhad 
rizika. [2] 
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FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 1    Identif. Číslo: 1.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Výroba 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených předmětů určených k 
manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
13 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití technologických otvorů u zavěšených dílů určených k 
manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
12 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Používání bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslišnou 
nosností 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace pro zaměstnance o zákazu pohybu pod zavěšeným břemenem umístěná v prostoru výroby 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  32  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 2    Identif. Číslo: 1.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Výroba 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem 
stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace pro zaměstnance o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  33  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 3    Identif. Číslo: 1.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Výroba 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při nerespektování polohy 
těžiště  
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
13 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití technologických otvorů u zavěšených dílů určených k manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
12 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslišnou nosností 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Vyznačení prostorů určených ke skladování, informace pro zaměstnance 
o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  34  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 4    Identif. Číslo: 2.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených předmětů určených k 
manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
13 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití technologických otvorů u zavěšených dílů určených k manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
12 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Používání bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslišnou 
nosností 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace pro zaměstnance o zákazu pohybu pod zavěšeným břemenem 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  35  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 5    Identif. Číslo: 2.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující z dieselového agregátu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
Popis opatření:  Opatření polohou neboli neumístění dieslového agregátu ihned za 
vstupními dvířky 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
   Popis opatření: Montáž bezpečnostních krytů a tím minimalizace kontaktu s 
nebezpečným prostředím 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace pro zaměstnance o nebezpečí navinutí  
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  36  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 6    Identif. Číslo: 2.4. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem 
stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace pro zaměstnance o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  37  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 7    Identif. Číslo: 2.5. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při nerespektování polohy 
těžiště  
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
13 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití technologických otvorů u zavěšených dílů určených k manipulaci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
12 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Použití bezpečnostních lan určených k manipulaci s příslišnou nosností 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Vyznačení prostorů určených ke skladování, informace pro zaměstnance 
o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  38  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 8    Identif. Číslo: 2.6. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Obecně prostor výroby a sestavování stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 
/1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
 
 
 
 
 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
Str.  39  
 
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                 
   Číslo nebezpečí: 9    Identif. Číslo: 2.7. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 /1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
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   Číslo nebezpečí: 10    Identif. Číslo: 2.8. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou kdy výfuk je vyveden v horní části stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Bezpečnostní opatření zakrytování vnitřních prostor až po výstup ze 
stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkém o možné vysoké teplotě výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 11    Identif. Číslo: 2.9. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, stresu, omdlení i 
ojediněle ke ztrátě sluchu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Částečné uzavření pracovního prostoru 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Doporučení k montáži či provozu v dostatčně velkých prostorech 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o doporučení používání sluchátek 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 12    Identif. Číslo: 2.10. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání obsluhy (možná 
záměna barev, tvarů, znaků ovl. panelu) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
7 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou ovládacího panelu na stroji. Opatření tvarem a barvou příslušných ovládacích prvků  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Ovládací panel za zakrytovanými dveřmi a tím zamezení volného přístupu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o správné funkci stroje a obsluhování pouze řádně proškolenou osobou 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 13    Identif. Číslo: 3.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Přeprava 
   Ohrožené osoby: Přepravce, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Okolí stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při nakládání či 
vykládání stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití natahovacího háku a pojezdových kladek k bezpečnému 
způsobu naložení či vyložení stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Neexistuje bezpečnostní ochranné opatření 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkem s jeho hmotností a zákazem pohybu v jeho těsné blízkosti 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 14    Identif. Číslo: 3.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Přeprava 
   Ohrožené osoby: Přepravce, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Okolí stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné přepravě vlivem 
jeho nedostatečného zajištění polohy 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití natahovacího háku, pojezdových kladek vedení na spodku 
stroje k zajištění stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Viditelné označení nákladu stroje pro informaci ostatním 
učastníkům silniční dopravy 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkem s jeho hmotností a maximální doporučenou 
rychlostí přepravy 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 15    Identif. Číslo: 4.1.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí těla vlivem 
pohybu přidržovače či nožových saní 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Konstrukce stroje do výšky přes 2m a tím znesnadnění přístupu, avšak 
nemožnost zakrytování prostoru výstupu materiálu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - někdy možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední  
10 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Zeleně svítící kontrolka na boku stroje a její oznámení, že je stroj v provozu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
9 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkem, který zakazuje vstup do pracovního prostoru během provozu.  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
6 
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   Číslo nebezpečí: 16    Identif. Číslo: 4.1.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí protržení stěn stroje vlivem neodpovídající mechanické 
pevnosti 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Provedení namáhaných otěrem nebo vysokým měrným tlakem plechem Hardox 400 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Vnější ochranná žebra 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o provádění vizuálních kontrol trhlin při každé údržbě 
stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 17    Identif. Číslo: 4.1.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, stresu, omdlení i 
ojediněle ke ztrátě sluchu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Částečné uzavření pracovního prostoru 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Doporučení k montáži či provozu v dostatčně velkých prostorech 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o doporučení používání sluchátek 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 18    Identif. Číslo: 4.1.4. 
Zpracoval: Bc. 
Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Montáž, instalace a uvedení do provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při vkládání tlakových lahví 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední     
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Konstrukce stroje s částečně uzavřeným pracovním prostorem 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Provedení protáhlého vyustění výstupu materiálu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o zákazu vkládání tlakových lahví obsažená v návodu stroje i na štítku na stroji 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
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   Číslo nebezpečí: 19    Identif. Číslo: 4.1.5. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř pracovního prostoru 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí uklouznutí či pádu do prac. prostoru při nahlížení do něj ve 
snaze uvolnění zachyceného mat. 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
14 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Pomocná konstrukce krajních šikmích nožů zlepšující výstup materiál  
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
13 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení provozu stroje a nahlášení chyby 
Závažnost možné škody  S2- těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1- malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Popis uvolnování zachyceného materiálu v návodu k použití, který je prováděn v ručním režimu 
Závažnost možné škody  S2- těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí A1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1- malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 20    Identif. Číslo: 4.2.1 Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř prostoru pohonu 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující z dieselového agregátu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
Popis opatření:  Opatření polohou neboli neumístění dieslového agregátu ihned za 
vstupními dvířky 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
   Popis opatření: Montáž bezpečnostních krytů a tím minimalizace kontaktu s 
nebezpečným prostředím 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o nebezpečí navinutí obsažena v návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 21    Identif. Číslo: 4.2.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř prostoru pohonu 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem 
stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP obsažená 
v návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 22    Identif. Číslo: 4.2.4. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř prostoru pohonu 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí stlačení vlivem přidržovače či nožových saní vpřed a vzad 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Uzavřený prostor pohonu v normálním stavu provozu stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika         
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Zeleně svítící kontrolka na boku stroje a její oznámení, že je stroj v provozu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o zákazu vstupu do prostoru pohonu pokud je stroj v provozu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 23    Identif. Číslo: 4.2.5. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Uvnitř prostoru pohonu 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 
/1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 24    Identif. Číslo: 4.2.6. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 
/1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
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   Číslo nebezpečí: 25    Identif. Číslo: 4.2.7. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, stresu, omdlení 
i ojediněle ke ztrátě sluchu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Částečné uzavření pracovního prostoru 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Doporučení k montáži či provozu v dostatčně velkých prostorech 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E1 -  možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o doporučení používání sluchátek 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E1 -  možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 26    Identif. Číslo: 4.2.8. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání obsluhy (možná 
záměna barev, tvarů, znaků ovl. panelu) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
7 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou ovládacího panelu na stroji. Opatření tvarem a barvou příslušných ovládacích prvků  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Ovládací panel za zakrytovanými dveřmi a tím zamezení volného přístupu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o správné funkci stroje a obsluhování pouze řádně proškolenou osobou 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 27    Identif. Číslo: 4.3.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
V případě zanedbání ergonomických zásad hrozí nebezpečí neočekávaného 
chování stroje  
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Provedení protáhlého vyustění výstupu materiálu 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
16 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Doporučení k "namíření" výstupu materiálu do "bezpečného" prostoru. Vyznačení nebezpečného prostoru před strojem 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
10 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o zákazu pohybu před prostorem výstupu materiálu 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
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   Číslo nebezpečí: 28    Identif. Číslo: 4.3.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP obsažená v 
návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 29    Identif. Číslo: 4.3.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování umístění na vhodný 
podklad stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Konstrukce pomocných ploch pro větší stabilitu stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Vyznačení bezpečnostní zony v bezprostředním okolí stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o vhodně zvoleném stabilním podkladu pod strojem a to bud betonový nebo asfaltový podklad s příslušným základem 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 30    Identif. Číslo: 4.3.4. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí pádu zaváženého materiálu mimo pracovní prostor stroje 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Konstrukce s širokou stěnou a rozšířením ve spodní části ( větší možnost kontroly materiálu) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
15 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Vyznačení bezpečnostní zony v bezprostředním okolí stroje, označení provozu stroje  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o zákazu pohybu v bezprostřední blízkosti, pokud je stroj v provozu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
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   Číslo nebezpečí: 31    Identif. Číslo: 4.3.5. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, stresu, omdlení i 
ojediněle ke ztrátě sluchu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Částečné uzavření pracovního prostoru 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Doporučení k montáži či provozu v dostatčně velkých prostorech 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o doporučení používání sluchátek 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 -  možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 32    Identif. Číslo: 4.3.6. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou kdy výfuk je vyveden v horní části stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Bezpečnostní opatření zakrytování vnitřních prostor až po výstup ze stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkém o možné vysoké teplotě výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 33    Identif. Číslo: 4.3.7. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Používání provoz 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání obsluhy (možná 
záměna barev, tvarů, znaků ovl. panelu) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
7 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou ovládacího panelu na stroji. Opatření tvarem a barvou příslušných ovládacích prvků  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Ovládací panel za zakrytovanými dveřmi a tím zamezení volného přístupu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o správné funkci stroje a obsluhování pouze řádně proškolenou 
osobou 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 34    Identif. Číslo: 5.1.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Pracovní prostor 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí těla vlivem 
pohybu přidržovače či nožových saní 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Neexistuje vhodné opatření zabudované v konstrukci 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Zamčený vstup k ovládácímu panelu a zajištění dálkového ovládacího panelu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace, že v případě prací probíhající v pracovním prostoru je 
případný servis povinen mít pod kontrolou ovládání stroje obsažena v 
návodu k použití  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1- malá 
6 
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   Číslo nebezpečí: 35    Identif. Číslo: 5.1.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Pracovní prostor 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem 
stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP obsažená 
v návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 36    Identif. Číslo: 5.2.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí navinutí na rotující části vystupující z dieselového agregátu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
Popis opatření:  Opatření polohou neboli neumístění dieslového agregátu ihned za 
vstupními dvířky 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
   Popis opatření: Montáž bezpečnostních krytů a tím minimalizace kontaktu s 
nebezpečným prostředím 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o nebezpečí navinutí obsažena v návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 37    Identif. Číslo: 5.2.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem 
stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP obsažená 
v návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 38    Identif. Číslo: 5.2.4. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí stlačení vlivem přidržovače či nožových saní vpřed a vzad 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Uzavřený prostor pohonu v normálním stavu provozu stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Zeleně svítící kontrolka na boku stroje a její oznámení, že je stroj v provozu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
8 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o zákazu vstupu do prostoru pohonu pokud je stroj v 
provozu. Pokud někdo vstupuje do prostoru pohonu musí mít pod 
kontrolou ovládací panel 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 39    Identif. Číslo: 5.2.5. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 
/1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 40    Identif. Číslo: 5.2.6. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou v normálním 
provozu pod napětím (přímy dotyk) 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
16 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Napajení z 2ks autobaterii, provedení o stejnosměrném napětí 24V 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Krytování rozvodů el. Energ.  (IP 54) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  
Informace o provádění prací na el. Rozvodech pouze osobami, které 
splnili alepson elektrotechnickou kvalifikaci                   (vyhl. 50 
/1978sb.) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E3 - sotva možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
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   Číslo nebezpečí: 41    Identif. Číslo: 5.2.7. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor pohonu stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání obsluhy (možná 
záměna barev, tvarů, znaků ovl. panelu) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
7 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou ovládacího panelu na stroji. Opatření tvarem a barvou příslušných ovládacích prvků  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Ovládací panel za zakrytovanými dveřmi a tím zamezení volného přístupu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o správné funkci stroje a obsluhování pouze řádně proškolenou osobou 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 42    Identif. Číslo: 5.3.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  Nebezpečí říznutí od ostrých hran či napíchnutí na ostré rohy 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
Popis opatření:  Minimální sražení 2*45mm či zaoblení R2 u všech hran a rohu u kterých to další technologické operace dovolují.  
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1  - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
4 
   Popis opatření: Krytování stroje snižující možnost kontaktu s pracovním prostorem stroje 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                  
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
1 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP obsažená v 
návodu k použití 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 43    Identif. Číslo: 5.3.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události:  
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování umístění na vhodný 
podklad stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
10 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Konstrukce pomocných ploch pro větší stabilitu stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
   Popis opatření: Vyznačení bezpečnostní zony v bezprostředním okolí stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                   
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o vhodně zvoleném stabilním podkladu pod strojem a to bud betonový nebo asfaltový podklad s příslušným základem 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika                 
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 44    Identif. Číslo: 5.3.3. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
5 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou kdy výfuk je vyveden v horní části stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
4 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Bezpečnostní opatření zakrytování vnitřních prostor až po výstup ze stroje 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 
E2 - zřídka 
možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
3 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkém o možné vysoké teplotě výfuku 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
2 
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   Číslo nebezpečí: 45    Identif. Číslo: 5.3.4. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: údržba, servis a vyhledávání závad 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci vyřazující stroj 
   Nebezpečný prostor: Prostor stroje jako celku a jeho bezprostředního okolí 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí ergonomická vedoucí k chybnému jednání obsluhy (možná 
záměna barev, tvarů, znaků ovl. panelu) 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
7 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Opatření polohou ovládacího panelu na stroji. Opatření tvarem a barvou příslušných ovládacích prvků  
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2- střední 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Ovládací panel za zakrytovanými dveřmi a tím zamezení volného přístupu 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1 - možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Informace o správné funkci stroje a obsluhování pouze řádně proškolenou 
osobou 
Závažnost možné škody  S1 - lehké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1-malá 
0 
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   Číslo nebezpečí: 46    Identif. Číslo: 6.1. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu 
   Ohrožené osoby: Zaměstnanci výrobce 
   Nebezpečný prostor: Okolí stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při nakládání či 
vykládání stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
9 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití natahovacího háku a pojezdových kladek k bezpečnému 
způsobu naložení či vyložení stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Neexistuje bezpečnostní ochranné opatření 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkem s hmotností a zákazem pohybu v jeho těsné blízkosti 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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   Číslo nebezpečí: 47    Identif. Číslo: 6.2. Zpracoval: Bc. Ondřej Poul 
   Životní etapa stroje: Vyřazení z provozu 
   Ohrožené osoby: Obsluha, ostatní zaměstnanci, třetí osoba 
   Nebezpečný prostor: Okolí stroje 
Popis nebezpečné 
situaci/události: 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné přepravě vlivem 
jeho nedostatečného zajištění polohy 
Závažnost možné škody  S3 - smrt Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A2 - často až trvale 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Počáteční riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W3 - velká 
17 
KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Využití natahovacího háku, pojezdových kladek vedení na spodku stroje k zajištění stroje 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W2 - střední 
7 
   KROK 2: Bezpečnostní ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Viditelné označení nákladu stroje pro informaci ostatním účastníkům 
silniční dopravy 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E2 - zřídka možné 
Snížené riziko po 
opatření 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
6 
KROK 3: Informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12 100-1:2004) 
Popis opatření:  Označení stroje štítkem s hmotností a maximální doporučenou rychlostí přepravy 
Závažnost možné škody  S2 - těžké zranění Velikost rizika             
Četnost a doba trvání ohrožení A1 - zřídka až 
častěji 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí E1- možné 
Zbytkové riziko 
Pst. výskytu nebezp. události W1 - malá 
5 
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10. Seznam zbytkových rizik 
 
V níže uvedených tabulkách můžeme vidět úvodní identifikovaná nebezpečí u 
nichž jsme nebyli schopni snížit počáteční riziko na minimum. V posledním sloupci je 
uvedena velikost zbytkového rizika označeného ZR. Tato velikost je výstupem pro 
dohledání příslušných nebezpečí a jejich uvedení v návodu k použití, kdy o všech 
zbytkových rizicích musí být informován uživatel.  
 
  Fáze  výroby S A E W PR ZR 
1.1. 
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených 
předmětů určených k manipulaci 3 1 2 2 13 5 
1.3.  
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při 
nerespektování polohy těžiště  3 1 2 2 13 5 
        
  Fáze Montáže, instalace a uvedení do provozu S A E W PR ZR 
2.1. 
Nebezpečí stlačení nebo rozdrcení od zavěšených 
předmětů určených k manipulaci 3 1 2 2 13 5 
2.5. 
Nebezpečí nestability strojních součástí např. při 
nerespektování polohy těžiště 3 1 2 2 13 5 
2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímy dotyk) 3 2 2 2 16 2 
2.7. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímy dotyk) 3 2 3 1 16 1 
2.8. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 2 
2.9. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 2 
        
  Fáze přepravy S A E W PR ZR 
3.1. 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při 
nakládání či vykládání stroje 2 2 2 1 9 5 
3.2. 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné 
přepravě vlivem jeho nedostatečného zajištění polohy 3 2 2 3 17 5 
        
  Fáze provozu a prostoru pracovního S A E W PR ZR 
 4.1.1. 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí 
těla vlivem pohybu přidržovače či nožových saní 3 2 2 3 17 6 
 4.1.2. 
Nebezpečí protržení stěn stroje vlivem neodpovídající 
mechanické pevnosti 2 1 1 3 10 2 
 4.1.3. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 2 
 4.1.4 
Nebezpečí požáru nebo výbuchu při vkládání 
tlakových lahví 3 2 2 2 16 6 
 4.1.5. 
Nebezpečí uklouznutí či pádu do prac. prostoru při 
nahlížení do něj ve snaze uvolnění zachyceného mat. 3 1 3 2 14 5 
        
  Fáze provozu a prostoru pohonu S A E W PR ZR 
 4.2.4 
Nebezpečí stlačení vlivem přidržovače či nožových 
saní vpřed a vzad 2 2 2 2 10 5 
 4.2.5. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímy dotyk) 3 2 2 2 16 2 
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4.2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímý dotyk) 3 2 3 1 16 1 
 4.2.7. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 2 
        
  
Fáze provozu, stroje jako celku a bezprostředního 
okolí S A E W PR ZR 
 4.3.1. 
Nebezpečí vymrštění stříhaného materiálu z prostoru 
výstupu materiálu  3 2 2 3 17 4 
 4.3.3. 
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování 
umístění na vhodný podklad stroje 2 2 2 2 10 2 
4.3.4. 
Nebezpečí pádů vkládaného materiálu mimo pracovní 
prostor 3 2 2 2 16 6 
 4.3.5. 
Nebezpečí vysoké hladiny hluku vedoucí k nepohodlí, 
stresu, omdlení i ojediněle ke ztrátě sluchu 2 2 2 2 10 2 
 4.3.6.. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 2 
        
  
Fáze údržby, servisu, vyhledávání závad a prostoru 
pracovního S A E W PR ZR 
 5.1.1. 
Nebezpečí přimáčknutí, rozdrcení nebo ustřižení částí 
těla vlivem pohybu přidržovače či nožových saní 3 2 2 3 17 6 
        
  
Fáze údržby, servisu, vyhledávání závad a prostoru 
pohonu S A E W PR ZR 
5.2.4. 
Nebezpečí stlačení od pracovních pohybů 
přidržovače vpřed a vzad. 2 2 2 2 10 5 
5.2.5. 
Nebezpečí dotyku osob s vodivými částmi, které jsou 
v normálním provozu pod napětím (přímý dotyk) 3 2 2 2 16 2 
5.2.6. 
Nebezpečí dotyku osob s částmi, které se staly živými 
následkem závady (nepřímý dotyk) 3 2 3 1 16 1 
        
  
Fáze údržby, servisu, vyhledávání závad, prostoru 
stroje a bezprostředního okolí S A E W PR ZR 
 5.3.2. 
Nebezpečí nestability stroje při nerespektování 
umístění na vhodný podklad stroje 2 2 2 2 10 2 
 5.3.3. Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem výfuku 1 2 2 3 5 2 
        
  Fáze vyřazení z provozu S A E W PR ZR 
6.1. 
Nebezpečí přimáčknutí nebo rozdrcení částí těla při 
nakládání či vykládání stroje 2 2 2 1 9 5 
6.2. 
Nebezpečí uvolnění či převrácení stroje při samotné 
přepravě vlivem jeho nedostatečného zajištění polohy 3 2 2 3 17 5 
Tab. 14 Seznam zbytkových rizik.  
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11. Závěr 
 
Zpracování analýzy rizik u hydraulických nůžek řady CNS-K z produkce 
společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou mi dalo několik poznatků. Když jsem začínal 
procházet literaturu týkající se dané problematiky, nevěnoval jsme moc pozornosti 
informacím o tom, že analýzu rizik by měl provádět tým odborníků zastupující 
všechny oblasti, jichž se bude analýza dotýkat. Avšak zkušenosti z praxe, teoretické 
znalosti a schopnosti předvídat nečekané situace jsou v tomto směru podstatné. 
Druhým důležitým faktorem, který ovlivnil diplomovou práci bylo množství 
dostupných informací o stroji, protože jsem došel k poměru, že čím více informací o 
strojním zařízení a jeho správné funkci, tím podrobnější a přesnější analýzy, může 
být docíleno. Tyto dvě okolnosti mohou být příčinou toho, že mnou zpracovaná 
analýza rizik nemusí mít požadovanou kvalitu a je vhodné ji brát spíše jako 
informativní doplněk pro dané strojní zařízení. 
 
      Pokud se podíváme na samotná zbytková rizika u jednotlivých životních etap,  
tak ve fázi výroby, montáže a dá se říct i přepravy stroje hrozí riziko spojené hlavně 
s manipulací jednotlivých dílů či celku a jejich stabilitou. V případě provozu hrozí 
obecně velké riziko při jakémkoliv vstupu do prostoru stroje a to jak pracovního 
prostoru tak prostoru pohonu. V těsné blízkosti stroje hrozí spíše rizika spojená se 
zaváženým materiálem a jeho pádem či vymrštěním. Ve fázi servisu, údržby a 
vyhledávání závad je třeba mít hlavně stroj pod kontrolou a zabránit jeho 
neočekávanému spuštění. V případě vyřazení z provozu se jedná opět o nebezpečí 
spojená a přepravou stroje. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v seznamu zbytkových 
rizik resp. ve formulářích pro odhad rizika. 
 
Provedení předchozích analýz a zjištění zbytkových rizik, která stroj obsahuje 
jsou výstupem pro management podniku. Ten musí rozhodnout, zdali je velikost rizik, 
která stroj stále obsahuje adekvátní či nikoliv. Vzhledem k tomu, že většina strojních 
zařízení obsahuje určitá zbytková rizika, bude v případě vzniklé škody na 
managementu podniku, aby prokázal, že podnikl veškerá nezbytná opatření, aby 
těmto škodám zabránil.  
 
Zpracování diplomové práce pro mě bylo přínosem a to proto, že jsem mohl 
nahlédnout do pozadí konstrukce a pozdějšího prodeje strojních zařízení i všech 
ostatních výrobků obecně.  
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